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PRAKATA 
Senibina Meiayu traditional dari (Jtara hingga 
ke Selatan tanah Meiayu, sangat menarik mengikut 
ciri tersendiri masing-masing. Begitu juga dengan 
senibina traditional Melaka, la kaya dengan 
unsur-unsur binaan yang tidak kurang menarik. 
Senibina traditional Melaka ditambahkan lagi 
keunikannya dengan adanya unsur-unsur senibina 
asing contonya unsur-unsur senibina Cina yang 
diseragamkan pada binaan rumah fcediaman Metayu 
Melaka mengikut kehendak-kehendak masyarakat 
tempatannya sendiri. 
Satu peluang yang tidak ternilai jika dapat 
membuat kajian dan memahami senibina Cina itu 
iaitu dengan mengenali elemen-elemen yang 
terdapat pada bangunan—bangunan senibina Cina 
serta ciri-cirinya; y a ng juga terdapat sama pada 
rumah traditional Meiayu Melaka. 
Tujuan kajian ini adalah untuk me 1i hr t 
sendiri kesinambungan senibina Cina keatas rumah 
kediaman Meiayu walaupun cara hidup dan kebudayaan 
masyarakatnya berbeza. 
i i i 
Sekaligus kajian ini diharap akan dapat 
menimbulkan kesedaran kepada pemdaca khususnya, 
betapa unsur-unsur dan pengaruh c i r i — c i r i asing 
yang di campurkan dengan senibina traditional itu 
dapat memperkayakan senibina tanah air khususnya 
bagi s.enibina rumah kediaman. 
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